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Introducción: El Trastorno Dismórfico Corporal (TDC) es una patología de tipo psicológico que 
consiste en la preocupación excesiva y desmesurada por un defecto mínimo o imaginario en la 
apariencia física en un paciente, provocando así un deterioro en su calidad de vida. 
Objetivo: Determinar los factores presentes en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Simón Bolívar a padecer Trastorno Dismórfico Corporal.  
Materiales y Métodos: El estudio se llevó a cabo mediante la recolección de datos durante el 
periodo transcurrido entre 2018-1 y 2018-2, en el que se utilizó una encuesta con 32 preguntas 
como instrumento para determinar los diferentes factores que predisponen a los estudiantes a 
padecer este trastorno.  
Resultados: El 0,40% de la población ha sido diagnosticada con anorexia, el 0,40% con ansiedad, 
el 0,81% con bulimia, el 1,61% con megarexia, el otro 96,77% no ha sido diagnosticado con ningún 
tipo de trastorno. Se puede decir que solo el 3,23% de la población encuestada esta diagnosticada 
con un trastorno y la mayoría de estos casos se presentaron en personas con estrato 
socioeconómico 2.  
Conclusión: De acuerdo con lo obtenido en la encuesta se pudo constatar que los aspectos 
corporales que más le afectan a la población estudiantil son: el cabello, el abdomen, los dientes, 
senos/pecho/pezones, la nariz, la barbilla y la altura, en ese orden. Por otra parte, en cuanto a 
estudiantes diagnosticados solo el 3,33% de la población estudiantil tiene trastornos ya 
identificados, siendo la mayoría de estos casos de estrato socioeconómico 2; los resultados arrojan 
que la megarexia es el trastorno más predominante.  
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Introduction: Body Dysmorphic Disorder (BDD) is a psychological pathology that consists of 
excessive and excessive concern for a minimal or imaginary defect in the physical appearance of a 
patient, thus causing a deterioration in their quality of life.  
Objective: Determine the factors present in the students of the Faculty of Health Sciences of the 
Simón Bolívar University to suffer from Body Dysmorphic Disorder.  
Materials and Methods: The study it was carried out through data collection during the period of 
2018-1 and 2018-2 in which a survey with 32 questions was used as a tool to determine the 
different factors that predispose students to suffer from this disorder in a period between 2018-1 
and 2018-2.  
Results: 0.40% of the population has been diagnosed with anorexia, 0.40% with anxiety, 0.81% 
with bulimia, 1.61% with megarexia, the other 96.77% has not been diagnosed with no type of 
disorder. It can be said that only 3.23% of the surveyed population is diagnosed with a disorder 
and most of these cases occurred in people with socioeconomic stratum 2.  
Conclusion: According to what was obtained in the survey, it was found that bodily conditions that 
most affect the student population are: hair, abdomen, teeth, breast / breast / nipples, chin nose 
and height, in that order. On the other hand, as for students diagnosed with other disorders only 
3.33% of the student population has already identified disorders, the majority of these cases being 
of socioeconomic status 2; the results show that megarexia is the most predominant disorder. 
 
Key words: Body dysmorphic disorder, eating disorders, body image. 
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El Trastorno Dismórfico Corporal (TDC), es 
una patología de tipo psicológico que consiste 
en la preocupación excesiva y desmesurada 
por un defecto mínimo o imaginario en la 
apariencia física en un paciente, provocando 
así un deterioro en su calidad de vida que 
insta a demandar distintos tratamientos 
médicos o quirúrgicos a futuro, sospechado y 
tratado oportunamente puede presentar una 
evolución más favorable ya que por el 
contrario, puede determinar acciones 
iatrogénicas y originar consecuencias médico-
legales.  
Esta investigación se desarrolló en la 
Universidad Simón Bolívar, con estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, en el 
periodo académico 2018-2; lo anterior, con el 
fin de determinar cuáles son los factores 
asociados a este tipo de Trastorno presentes 
en los estudiantes de Salud. 
Hoy por hoy esta alteración cobra gran 
importancia en los jóvenes actuales debido a 
que su notable preocupación por defectos 
percibidos en la apariencia física, los cuales no 
son evidentes o son levemente visibles a otras 
personas; esta preocupación por la apariencia 
debe provocar una angustia clínica 
significativa o un deterioro en el desempeño 
social, laboral, académico o de otros aspectos 
funcionales y en ciertos momentos, los 
pacientes despliegan una conducta repetitiva y 
excesiva (p. ej., mirarse mucho al espejo, 
comparar su apariencia con la de otras 
personas) en respuesta a su preocupación por 
la apariencia.  
En este estudio se determinó cuáles son los 
factores que más se asocian a este tipo de 
trastorno en los estudiantes de la Facultad de 
Salud de una Institución de Educación 
Superior de la ciudad de Barranquilla en el 
período 2018-2 a través de la aplicación de 
una encuesta realizada a la población 
anteriormente mencionada. 
Dentro de los datos analizados, más 
relevantes, se puede evidenciar que de la 
muestra total (248 estudiantes), el 0,40% de la 
población ha sido diagnosticada con anorexia, 
el 0,40% con ansiedad, el 0,81% con bulimia, 
el 1,61% con megarexia, el otro 96,77% no ha 
sido diagnosticado con ningún tipo de 
trastorno. Se puede afirmar que solo el 3,23% 
de la población encuestada está diagnosticada 
con un trastorno y la mayoría de estos casos 
se presentaron en personas con estrato 
socioeconómico 2. 
Las  distorsiones  cognitivas  respecto  de  la  
apariencia son centrales en el Trastorno 
Dismórfico Corporal (TDC), cuyos portadores 
demuestran  preocupación  por  defectos  
físicos  imaginarios, leves o aún invisibles a los 
demás y en algunos casos próximos a una 
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condición delirante, que  se  gestaría  desde  la  
idea  sobrevalorada,  con  una alta 
ponderación de las creencias individuales, 
surgidas a partir de fuertes sentimientos en 
torno a defectos auto percibidos que eclipsan 
la introspección cognitivo-racional. La entidad 
parece ser relativamente común en la 
población general  y  en  contextos  
psiquiátricos,  dermatológicos  y  de  cirugía 
cosmética (1,2).  
En los últimos años ha habido un interés 
creciente en los trastornos psiquiátricos 
vinculados a la imagen corporal y en particular 
a los asociados de los trastornos de la 
alimentación.  El sexo femenino es el más 
insatisfecho con su cuerpo en comparación 
con el sexo masculino por tal razón vemos que 
las mujeres tienen mayor recurrencia a 
someterse a procedimientos quirúrgicos por el 
temor a que la sociedad las discrimine por su 
irreal fealdad o deformidad corporal; teniendo 
en cuenta el personal de la facultad, vemos 
cada día más que los estudiantes, sobre todo 
las mujeres, llegan con un autoestima bajo por 
algún defecto corporal ya sea imaginario o con 
una mínima deformidad (3). 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar los factores presentes en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Simón Bolívar a 
padecer Trastorno Dismórfico Corporal. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Caracterizar la población de estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, 
según edad, sexo y estrato socioeconómico. 
-Identificar los posibles factores de riesgo que 
pueden estar presentes en los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
universidad Simón Bolívar para un posible 
diagnóstico de Trastorno Dismórfico Corporal. 
MATERIALES Y METODOS 
Estudio descriptivo, prospectivo, de corte 
transversal. Así mismo, el estudio se llevó a 
cabo mediante la recolección de datos, durante 
el periodo transcurrido entre 2018-1 y 2018-2, 
se utilizó como instrumento una encuesta con 
32 preguntas para determinar los diferentes 
factores que predisponen a los estudiantes a 
padecer este trastorno. 
El número de la población estudio consta de 
3.O77 estudiantes matriculados en el período 
2018-2 en la Facultad de Ciencias de la Salud 
de una Institución de Educación Superior. 
Esta facultad la conforman los programas de 
Medicina con 1.190 estudiantes, Enfermería 
con 861 estudiantes, Fisioterapia con 695 
estudiantes e Instrumentación Quirúrgica con 
331 estudiantes. 
Margen de error: 5%, Nivel de confianza: 90%, 
Población: 3.077%, Tamaño de muestra: 248. 
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El proyecto fue aprobado por el Comité 
Científico de Investigación del programa de 
Instrumentación Quirúrgica, el cual estableció 
que el proyecto no tiene ningún riesgo, pero 
considerando de manera importante la 
aplicación del consentimiento informado según 
la resolución 0008430/93. 
Esta investigación se encuentra enmarcada en 
la línea aprobada por la Facultad de Ciencias 
de la Salud para el programa de 
Instrumentación Quirúrgica: Salud Pública, 
cuyo objetivo radica en analizar los problemas 
de salud que afectan a una comunidad en su 
entorno ambiental, social y ecológico con 
indicadores epidemiológicos que permitan 
diseñar y crear estrategias de intervención 
para mejora de las condiciones de salud. 
RESULTADOS 
Análisis 1 
Se pudo evidenciar que, de la muestra total 
(248 estudiantes), el 63,7% que equivale a 158 
estudiantes son de sexo femenino, mientras 
que el valor restante 36,3% que equivale a 90 
estudiantes son de sexo masculino, por lo cual 
se puede determinar que el sexo femenino fue 




El 0,40% de la población ha sido diagnosticada 
con anorexia, el 0,40% con ansiedad, el 0,81% 
con bulimia, el 1,61% con megarexia, el otro 
96,77% no ha sido diagnosticado con ningún 
tipo de trastorno. Se puede decir que solo 
3,23% de la población encuestada esta 
diagnosticada con un trastorno y la mayoría 
de estos casos se presentaron en personas con 




Las partes del cuerpo por las que más sienten 
preocupación los estudiantes son: el 6,05% 
por el abdomen, el 4,8% por el cabello, el 4,0% 
por los dientes, el 4,0% por los 
senos/pecho/pezones, el 2,8% por la nariz, el 
2,4% por la barbilla y el 2,0% por la altura. El 
aspecto por el que más se preocupan los 
estudiantes es por el abdomen. 
Fuente:Elaboraciónpropia 
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Análisis 4  
El 29,44% del sexo femenino y el 20,97% del 
sexo masculino no han considerado cambiarse 
alguna parte de su cuerpo mediante cirugías, 
dietas u otros métodos, esto equivale al 
50,40% de la población total encuestada; 
mientras que el 49,19% de la población 
encuestada sí ha considerado cambiarse 
alguna parte de su cuerpo mediante cirugías, 
dietas u otros métodos, esto es un 33,87% del 
sexo femenino y un 15,32 del sexo masculino, 
siendo evidente que el sexo que más considera 




DISCUSIONES Y CONCLUSIÓN 
Nuestro resultado ha sido similar a estudios 
realizados previamente. En la información 
obtenida a través de las encuestas de nuestra 
investigación se pudo determinar que la 
población estudiantil de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Simón 
Bolívar tiene algunas percepciones 
inadecuadas acerca del peso normal, además 
que el 52,83% de la población no se alimenta 
adecuadamente, también se pudo determinar 
que del total de estudiantes el 49,19% ha 
considerado cambiar alguna parte de su 
cuerpo mediante cirugías u otros métodos, 
siendo el sexo femenino el que más ha tenido 
esta tendencia con un 33,87%. En una 
investigación española que toma por nombre 
“Percepción de satisfacción – insatisfacción de 
la imagen corporal con una muestra de 
adolescentes de Reus (Tarragona)”  se constató 
que: 
“En la muestra estudiada existe una 
disconformidad o insatisfacción en cuanto a la 
imagen corporal de nuestros adolescentes 
mayoritariamente en cuanto a que desearían 
estar más delgados, en mayor proporción las 
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chicas. Lo que pone en evidencia la 
interiorización del modelo cultural vigente para 
ambos sexos. Por otro lado, pone de manifiesto 
que ambos sexos se preocupan por su imagen 
corporal” (38).  
Con estos datos se puede mencionar que 
existe una similitud entre estas dos 
investigaciones, aclarando que esta 
investigación está enfocada en jóvenes adultos 
y el estudio anteriormente expuesto en 
adolescentes. Este tipo de hallazgo puede 
depender de la base cultural ya que la 
percepción de la imagen corporal varía de 
acuerdo al enfoque cultural que lleva la 
población estudiada, siendo persistente la 
aceptación a la delgadez y cuerpos 
esculturales y dejando por fuera o rechazando 
a las personas que no están encasilladas a 
este tipo de cuerpos; este tipo de prejuicios 
muchas veces son insanos ya que pueden 
llevar a un individuo a pensar erradamente 
acerca de su imagen corporal. 
De acuerdo con lo obtenido en la encuesta se 
pudo constatar que de los aspectos corporales 
que más le afectan a la población estudiantil 
son: el cabello, el abdomen, los dientes, los 
senos/pecho/pezones, la nariz, la barbilla y la 
altura, en ese orden. Por otra parte, en cuanto 
a estudiantes diagnosticados con otros 
trastornos solo el 3,33% de la población 
estudiantil tiene trastornos ya identificados, 
siendo la mayoría de estos casos de estrato 
socioeconómico 2. Los resultados arrojan que 
la megarexia, trastorno alimentario en 
personas obesas, es el trastorno más 
predominante en esta población. 
En la bibliografía consultada se afirmaba que 
la etiología del TDC es multifactorial, 
incluyendo factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales (1). Analizando nuestro estudio 
podemos decir que los posibles factores 
inmersos dentro del análisis son los 
socioculturales. 
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